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La Gaubretière – La Dugerie
Évaluation (2000)
Gérard Guillier
1 Les  prospections  mécaniques  conduites  systématiquement  sur  tout  le  tracé  de
l’autoroute A87,  préalablement  à  sa  construction,  permirent  la  découverte  d’indices
cohérents qui ont donné lieu à une opération d’évaluation.
2 Le site protohistorique se développe sur le versant nord d’une petite colline, de la cote
189,50 m au sud à la cote 187 au nord, sur une surface restreinte, d’environ 1 000 m2. Le
substrat,  nettement argileux, présentait une teinte jaune, sur laquelle les structures
apparaissaient nettement. Quatre ensembles se distinguent de prime abord sur la zone
décapée.  Au  nord  ce  sont  deux  concentrations  de  trous  de  poteau,  nettement
individualisées, que nous estimons être des bâtiments (les bâtiments 1 et 2). Ensuite, à
quelques mètres au nord-est du bâtiment 2 se remarque une structure circulaire de 11 à
12 m de diamètre, dont l’aire interne est occupée par quelques poteaux : l’ensemble 3.
Au  sud  de  ces  structures, nous  observons  un  vaste  ensemble  de  trous  de  poteau
paraissant inscrits dans un demi-cercle.
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Fig. 1 – Plan général du site protohistorique
DAO : Afan.
3 D’une surface restreinte, environ 1 000 m2, cette occupation datable du IIIe s. av. J.-C.,
présente  des  structures  bien individualisées.  Ce  sont  deux bâtiments  rectangulaires
d’environ  21 m2 chacun  (les  bâtiments 2  et 4),  une  palissade  en  demi-cercle,  d’un
diamètre  d’un  peu  plus  de  20 m,  deux  petites  structures  (bâtiments 1  et 4),  cette
dernière étant interprétable comme une structure de stockage et, en dernier lieu, un
vaste bâtiment circulaire, l’ensemble 3.
4 De  telles  structures  circulaires,  ont  souvent  été  interprétées  comme  funéraires  ou
cultuelles  – à  juste  titre –,  mais  l’idée  que  certaines  d’entre  elles  puissent  être  des
habitats a commencé à apparaître il y a plus de 20 ans en France. Ce fait était admis
depuis  longtemps  dans  les  Îles  Britanniques,  et  est  depuis  largement  attesté  dans
l’ouest de la Gaule, dont des ouvrages récents se sont faits écho. Régionalement peu de
structures apparentées ont été mises au jour, citons toutefois celle des « Senteries » aux
Alleuds dans le Maine-et-Loire (BSR 1994),  d’un diamètre de 9 à 10 m et datée de la
Protohistoire sans plus de précision.
5 Le  site  ouvert  de  La  Dugerie,  qui  ne  semble  pas  avoir  été  occupé  longtemps,  est
attribuable à une période chronologique peu représentée localement et régionalement.
Nous  manquons  donc  cruellement  d’éléments  de  référence  nous  permettant  de
l’inclure dans son contexte.
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